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GRØNFORBLANDINGAR PAA MYR 
Større tilblanding av erter til .h a vr e n i ut- 
s eden har auk a erter n es an de I i av 1 in g en, m e n 
i k k j e av 1 ing s s to r I ei k e n. Ei n b I an di n-g av 7 5 °lo 
havre og 2 5 °lo erter har etter <lesse forsøk vore 
b e s t t i 1 u t s e d. 
3. Næringsverdet har vorte større i avlingen ved 
a a b 1 a n d a e r t e r m e d h av r e, i d e t i n n h a I d e t a v 
egge k vite h ar v o r te større. M en dett e k j em 
fø r s t t i l s i n r e t t v e d .f t d e t v e r t bru k t ti l rn j øl k e- 
p ro d uk s j on. M j øl k e pro du k s j on s verdet v ert pr. 
r oo kg. for havregrønfor 3 4,6, men for havre 
og erter i blanding (60 °lo havre + 40 °lo erter i bl.) 
3 6' I. 
S t i v e l s e s v e r d e t p r. r o o k g. e r i k k j e s t ø r r e 
for havre og erter i blanding enn for havre 
a a I eine. 
E r t e r i b 1 a n d i n g m e d h a v r e h a r a u k a i n n h a I- 
d et av protein i h av re, m en i n n h a 1 d et av k v e 1- 
s t o ff r i e e m n e h a r s u n k e. D e t m o t s a t t e e r t i 1- 
f e I l e t f o r e r t er n e. Dette set i forhold til erter og havre 
saad aaleine. 
4. Ein erteavling eller grønforavling der erter• 
g a ar i n n i b 1 a n d i n g e n, e t t e r 1 e t j o r d a i e i t b e t er 
k ult urt i 1 sta n d enn h av re og b y g g. 
OPSKJÆRINGSMASKIN FOR STRØTORV 
IFØLGE det svenske industriblad »Norden « har Kommerskollegium hen- stillet til den svenske regjering at der bevilges et statsbidrag paa 
kr. 8000 til torvingeniørassistent E. V. Abenius for at foreta forsøk med 
en av ham konstruert strøtorvopskjæringsmaskin. 
Første torvingeniør Wallgrer: har fremholdt, at Abenius er paa god 
vei til at løse spørsmaalet om praktisk og økonomisk gjennemførbare 
konstruktioner for en strøtorvoµskjæringsmaskin, som egner sig for svenske 
myrer. Maskinens produktionsevne ved en effektiv arbeidstid av 6 timer 
pr. dag beregnes at bli 450 m3, hvilket motsvarer mindst 15 mands 
almindelige arbeidspræstationer ved strøtorvopskjæring for haand. Til 
maskinens betjening trænges kun 2 mand, Kommerskollegium drar den 
slutning av de beregninger, som er fremlagt, at forhaabninger om en 
ikke ubetydelig forrnindskelse av torvstrøets tilvirkningsomkostninger, til 
fordel for baade fabrikanter og forbrukere, bør kunne imøtesees ved an- 
vendelse av maskinmæssig strøtorvopskjæring. 
